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1. Sissejuhatus 
 
 Suusatamine on olnud ja on ka tulevikus kindlasti paljude eestlaste talvine 
meelisharrastus, samas on viimastel aastatel eelkõige noorte seas populaarsust kogunud 
ja hulgaliselt harrastajaid leidnud lumelauasõit.  
 Magistritöö teemaks on valitud suusaspordi ja lumelauasõidu terminoloogia, 
esiteks kuna viimasel ajal pole sel alal sarnast tööd tehtud ning sellega üritab käesolev 
magistritöö täita mingil määral seda lünka. Mainima peab, et on koostatud küll inglise-
eesti lumelauasõiduteemaline valiksõnastik, kuid mitte saksa-eesti suunal. Teiseks 
ajendiks on kindlasti isiklik huvi mõlema teema vastu, mis muudab magistritöö ja 
sõnastiku koostamise lihtsamaks ja arusaadavamaks. 
 Magistritöö on jaotatud kaheks: teoreetiliseks ja praktiliseks osaks. Teoreetilises 
osas vaadeldakse lähemalt suusatamise ja lumelauasõidu kujunemise ajalugu Eestis ning 
analüüsitakse sõnastiku koostamise põhimõtteid ja töö käiku. Samas tuuakse välja ka 
töö käigus esilekerkinud probleemid ning nende lahenduskäigud. Magistritöö 
praktiliseks osaks on saksa-eesti suusaalade ja lumelauasõidu terminite sõnastik.  
 Saksa-eesti suusaalade ja lumelauasõidu terminite seletava valiksõnastiku 
sihtgrupiks on eelkõige tõlkijad, kes oma töös selle valdkonna tekstidega kokku 
puutuvad. Samuti võiks valiksõnastik huvi pakkuda ja kasulik olla ka 
spordiajakirjanikele, spordiametnikele ning kõigile spordihuvilistele.  
 Käesoleva magistritöö sõnastikku on kindlasti võimalik täiustada, kuna see on 
omasuguste seas viimasel ajal esimene, kuid loodetavasti mitte viimane. Eelkõige oli 
töö eesmärgiks teha esimene samm suusaalade terminite korrastamiseks ja soodsa 
pinnase loomiseks suusaalade ja lumelauasõidu terminite edasiseks arendamiseks, et 
rikastada eestikeelset oskuskeelt. Siinkohal mainiks ära, et eesmärgiks polnud teha 
esimene samm lumelauasõidu terminite korrastamiseks, kuna neli aastat tagasi kaitses 
Kadi Luuri Tartu Ülikoolis magistriprojekti lumelauaterminite teemal.  
 Sooviksin avaldada tänu Karel Kangrole ja Kaarel Zilmerile Eesti Suusaliidust 
ning Janno Prantsule Hawaii Expressist abi ja asjakohaste kommentaaride eest. Samas 
sooviksin tänada ka Kadi Luurit abi eest. Siiras tänu kuulub ka minu abivalmile ja 
kannatlikule juhendajale Terje Loogusele.  
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2. Suusatamise ja lumelauaspordi ajalugu Eestis 
 
 Kui veel kümmekond aastat tagasi kaheldi suusatamise edukuses Eestis, siis 
nüüdseks ei kahtle selles peaaegu keegi ja väga paljud räägivad suusatamisest kui Eesti 
rahvusspordist. Järgnevalt toon toetudes raamatule „Suusatamine – Eesti rahvussport“ 
(Lääne 2007) lühikese kokkuvõtte esmalt suusatamisest ja seejärel lumelauaspordist 
Eestis.  
 Kuigi suusatamist propageeriti ja harrastati Eestis juba mitukümmend aastat 
varem, peeti esimesed ametlikud võistlused 20. jaanuaril 1921 Tartus Emajõel. Samal 
aastal korraldati ka mitmeid teisi võistlusi, muuhulgas esimesed Eesti meistrivõistlused 
27. veebruaril samuti Tartus. Kavas oli 25 km sõit, mille võitis tallinlane Arnold 
Veimre-Veiss. Sama aasta 28. novembril asutati Eesti Talvespordi Liit, mis hakkas 
arendama ka suusasporti. Just seda kuupäeva loetakse Eesti suusaspordi alguseks. Kaks 
aastat hiljem, 1923. aastal selgitati välja esimene Eesti meister naiste hulgas. Kavas 
olnud 3 km sõidu võitis tallinlanna Eleanore Allas, kusjuures tuleb märkida, et ta oli 
ainus võistleja. Eestlaste esimeseks rahvusvaheliseks eduks on nimetatud viljandlase 
Theodor Andressoni esikohta 15. märtsil 1925 suusavõistlustel Berliinis. 1928. aastal 
korraldati nii esimene mitteametlik laskesuusavõistlus kui hakati harrastama ka 
suusahüppeid. Esimene suusahüppemägi avati Rakvere lähedal Tõrma Kõrgemäel, seni 
hüpati lumest trampliinilt. 1929. aastast alates hakati suusameistreid selgitama 
murdmaamaastikul, kuna seni olid võistlused toimunud järvejääl.  
 1930ndatel toimus kõikjal üle Eesti võistlusi, millel osales ka külalisvõistlejaid 
välisriikidest, ning eestlased osalesid ka ise võistlustel välisriikides. 1931. aastal toimus 
esimene suusamatk ümber Eesti, mis küll paaril järgneval aastal tuli lumepuuduse tõttu 
katkestada. 1933. aastal toimusid Eesti esimesed meistrivõistlused suusahüpetes. 1935. 
aastal võeti Eesti Talvespordi Liit täieõiguslikuks Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni 
(FIS) liikmeks. 2.-3. veebruaril 1935 toimusid Tallinnas Mustamäel Eesti esimesed 
meistrivõistlused kahevõistluses. 1936. aastal võistlesid esimesed Eesti suusasportlased 
– Vello Kaaristo ja Karin Peckert-Forsman – Garmisch-Partenkircheni 
taliolümpiamängudel.  
 11. veebruaril 1940 toimusid Viljandis Eesti esimesed meistrivõistlused 
mäesuusatamises, kavas olnud meeste slaalomi võitis tallinlane Evald Tupits. 23. 
märtsil 1941 avati Mustamäel Eesti esimene spetsiaalne suusahüppetrampliin, mille 
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võimsuseks oli 50 meetrit. 28. jaanuaril 1945 algasid Võrus esimesed sõjajärgsed Eesti 
meistrivõistlused suusaaladel, varasematel aastatel võistlesid eestlased Nõukogude 
Liidu meistrivõistlustel.  
1940ndate lõpus ja 1950ndate alguses võistles Eestist pärit Juku Pent edukalt 
Saksamaal, võites seal kaks Baierimaa ja kaks Lõuna-Saksamaa meistritiitlit. Juku Pent 
arvati ka Saksamaa koondisesse ning ta võistles edukalt rahvusvahelistel võistlustel 
Itaalias, Austrias ja Prantsusmaal. 1950. ja 1952. aastal tuli ta Saksamaa meistriks 
suusamaratonis, 1952. aastal tuli ta ka teatesuusatamises Saksamaa meistriks ning 
sellega kindlustas ta endale koha Saksamaa olümpiavõistkonnas Oslo 
taliolümpiamängudeks. Pent oli esimene eestlane, kes võistles sõjajärgsetel 
olümpiamängudel. 
 1956. aasta Cortina d´Ampezzo taliolümpiamängudel võistles Eesti esimese 
olümpiakahevõistlejana Uno Kajak, kes saavutas 26. koha.  
 16. jaanuaril 1960 anti Emajõelt start esimesele Tartu-Kääriku suusamaratonile, 
millega sai alguse tänane Eesti tuntuim rahvaspordiüritus Tartu Maraton. 1969. aastal 
osales Tartu suusamaratonil esmakordselt üle tuhande sõitja. 
 1980. aastal sõideti Tartu suusamaraton esmakordselt vastupidises suunas, start 
anti Käärikult ja finiš oli Tartus Tamme staadionil. Samal aastal selgitati esmakordselt 
ka Eesti meistrid meeskondlikus kahevõistluses ja suusahüpetes. 1981. aastal valmis 
Otepääl rollerirada. Märkimisväärselt esinesid eesti suusatajad ka välismaal, 9. jaanuaril 
1982 teenis Arne Sirel Reit im Winklis peetud murdmaasuusatamise 
maailmakarikavõistlustel saavutatud 19. koha eest eestlaste kaks esimest ametlikku 
MK-sarja punkti. 1980ndate aastate keskpaigas küündis Tartu suusamaratoni osalejate 
hulk kümne tuhande suusatajani. 1986. aastal lõpetas Tartu suusamaratoni rekordarv 
suusatajaid – 9858. Samal aastal hakati Eesti suusameistrivõistlusi korraldama nii 
klassika- kui vabatehnika stiilis, varem peeti võistlused klassikalises stiilis. 1988. aasta 
Calgary taliolümpiamängudel võideti Eesti suusaspordile esimene olümpiamedal. 
Mängude viimasel päeval toimunud individuaalses kahevõistluses võitis Allar Levandi 
pronksmedali. 
 25. mail 1990 jätkas tegutsemist Eesti Suusaliit (ESL), mis on 1921. aastal 
loodud Eesti Talvespordi Liidu õigusjärglane. Suusaliidu presidendiks valiti Arnold 
Green. 10. ja 11. augustil toimusid Otepääl esimesed suvised rahvusvahelised 
rullsuusatamise võistlused. 10. novembril 1991 taastati Eesti liikmelisus 
Rahvusvahelises Suusaföderatsioonis. 1992. aasta Albertville´i taliolümpiamängudel 
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osales Eesti taas iseseisva võistkonnaga. Samal aastal jäi esmakordselt lumepuudusel 
ära Tartu suusamaraton. 11. novembril 1992 loodi iseseisev Eesti Laskesuusatamise 
Föderatsioon (ELSF), mis seni eksisteeris vaid Eesti Suusaliidu juures. 5. jaanuaril 1999 
toimus Otepääl esmakordselt murdmaasuusatamise MK-etapp. 1990ndatel alustas oma 
edukäiku Kristina Šmigun, kelle läbimurdeaastaks oli 1999. aasta, kui ta võitis 
pikamaasõitude arvestuses väikese maailma karika. Maailmakarika üldarvestuses oli 
Kristina Šmigun 666 punktiga neljas. Samal hooajal võitis ta ka oma esimese MK-etapi.  
 5. märtsil 2000 võitis Raul Olle esimese eestlasena Vasaloppeti suusamaratoni 
Rootsis. 19. veebruaril 2001 võitis Eesti suusataja esimese maailmameistritiitli, Lahti 
MMil võitis Andrus Veerpalu 30 km klassikadistantsi 0,2sekundilise edumaaga 
norralase Frode Estili ees. 2002. aasta Salt Lake City taliolümpiamängudel võitsid Eesti 
suusatajad esimesed medalid. 12. veebruaril võitis Andrus Veerpalu 15 km 
klassikasõidus kuldmedali ning Jaak Mae samal distantsil pronksmedali. 23. veebruaril 
võitis Andrus Veerpalu lisaks hõbemedali 50 km suusamaratonis. 14. veebruaril 2003 
võitis Andrus Veerpalu esimese Eesti meessuusatajana MK-etapi. Eestile olid väga 
edukad ka 2006. aasta Torino  taliolümpiamängud, kus Kristina Šmigun võitis kaks 
olümpiakulda, 12. veebruaril 15 km suusavahetussõidus ja 16. veebruaril 10 km 
klassikasõidus. 17. veebruaril kaitses Andrus Veerpalu eelmise olümpia esikohta 15 km 
klassikasõidus ja tuli teistkordselt samal distantsil olümpiavõitjaks. 20. veebruaril 2009 
võitis Andrus Veerpalu oma teise maailmameistritiitli Liberecis toimunud MMil 15 km 
klassikasõidus. (www.suusaliit.ee) 
 2010. aasta Vancouveri taliolümpiamängudel kasvatas oma medaliarvet Kristina 
Šmigun, kes võitis 15. veebruaril toimunud 10 km vabatehnikasõidus hõbemedali. 6.-7. 
märtsil 2010. toimusid esmakordselt Eesti meistrivõistlused vigursuusatamises ehk 
freestyle-suusatamises. (www.suusaliit.ee) 
 Lumelauasõit kujutab endast spetsiaalsel laual lumisel mäenõlval alla liuglemist. 
Lumelauasõidu harrastamiseks on suusakeskustes spetsiaalselt selleks otstarbeks 
ettevalmistatud hooldatud nõlvad. Lisaks hooldatud nõlvadel sõitmisele on 
lumelaudurite seas armastatud ka värskel koheval lumel ehk puuderlumel ning 
spetsiaalsetes lumelauaparkides sõitmine, kus on mitmeid atraktsioone – trampliinid, 
rennid ja reilid – lumelauasõidu mitmekesistamiseks.  
 Eestis tehti esimesi katsetusi lumelauaga 1980ndatel, kui lumelauasõit oli 
maailmas juba üpris populaarne. Suuremat kõlapinda, rohkem tuntust ja harrastajatearvu 
kasvu võib täheldada alates 1990ndate keskpaigast, mil lumelaudu ja sõiduks tarvilikku 
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varustust hakati Eestis laiemalt turustama. Tänaseks on lumelauasõidul Eesti 
spordimaastikul kindel koht, see on paljude hobi ja huvi lumelauasõidu vastu kasvab iga 
aastaga. Lumelauasõidust on paljude jaoks saanud elustiil, mille hulka ei kuulu ainult 
lumelauasõit ise, vaid selle ala harrastajad moodustavad omaette subkultuuri. 
Lumelauasõidu harrastamisega kaasnev elustiil tähendab reeglina näiteks mingi kindla 
muusikastiili kuulamist, oma välimuse kohandamist nn lumelauduri stiiliga ning 
tihedamat sotsiaalset lävimist teiste lumelauduritega, osaledes erinevatel lauasõidu 
võistlustel, reisidel, laagrites jne. (Paat 2003) 
 Lumelauasõidu edasiarendamise taga seisavad peamiselt pühendunud 
entusiastid, kes on aluse pannud ka mitmetele lumelaudureid koondavatele klubidele 
nagu näiteks Bricole, Otepää Õhujõud, Mässer, Powder ja SWB. (www.suusaliit.ee) 
 Eesti esimesed ametlikud võistlused lumelauasõidus toimusid 1996. aastal, kui 
peeti Ski ja Surfhouse´i karikavõistlused, mille raames toimusid trikilennu ja 
lumelauakrossi võistlused. Esimesed Eesti meistrivõistlused lumelauasõidus korraldati 
2000. aastal ning need toimusid Väiksel Munamäel. Võisteldi taas trikilennus ning 
lumelauakrossis. (Luuri 2006: 9) 
 Lisaks Eesti meistrivõistlustele, mida peetakse lumelaudurite seas 
prestiižseimaks võistluseks, korraldatakse Eestis ka suurt publikuhuvi pälvivat ja ühtlasi 
Baltikumi suurimat lumelauahüpete võistlust Otepää Big Air, mida korraldab 
lumelauaklubi Bricole. Otepää Big Air võistlust on korraldatud juba 2005. aastast 
alates. Just selle võistluse raames toimusid Eesti esimesed freestyle-suusatamise 
meistrivõistlused 2010. aastal. (www.bricole.ee) 
 Lisaks harilike suusanõlvade pakkumisele, on viimasel ajal hakatud Eesti 
mäesuusakeskuste juurde rajama ka lumelauaparke, mis mitmekesistavad lumelaudurite 
sõiduvõimalusi ning aitavad neil oma oskusi arendada. Sõiduvõimalused uuenevad 
pidevat ja koos nendega lisandub uusi trikke ja manöövreid. Selline olukord on aga 
loonud huvitava olukorra – on tekkinud „lumelaudurite keel“, millest arusaamine võib 
„tavainimesele“ suhteliselt keerukaks osutuda. Keerukas on see just seepärast, et kuna 
enamus lumelauanduse uuendusi kajastavast infost on kättesaadav peamiselt inglise 
keeles, on inglise keele mõju eesti lumelaudurite keelekasutusele märkimisväärne. 
(Luuri 2006: 10) 
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3. Sõnastiku koostamine 
3.1 Sõnastiku koostamise eesmärk ja sihtgrupp 
 
 Käesolev sõnastik on viimasel ajal üheks esimestest katsetest kaardistada 
suusaalade ja lumelauasõidu oskuskeele termineid. Nii suusatamine kui ka lumelauasõit 
on eestlaste meelisharrastusteks talvel ja mõlema ala harrastajate hulk kasvab iga 
aastaga. Ära tasub märkida ka asjaolu, et mõlemad alad arenevad edasi, eelkõige 
lumelauasõit ja seetõttu sobib see teema edasi arendamiseks ja uurimiseks.  
 Lumelauasõidu terminite juures on tarvis ära märkida, et kuna põhiliselt tulevad 
uued terminid inglise keelt rääkivatest maadest, siis on see märkimisväärselt mõjutanud 
ka Eesti lumelaudurite hulgas kasutatavat keelt ehk „lumelaudurite keelt“. Enamus 
lumelauasõidu terminitest on otselaenud või tsitaatsõnad inglise keelest. (Luuri 2006: 
15) 
 Suusaalade terminite juures säärast probleemi täheldada ei saa, ilmselt on selle 
põhjuseks ala pikk ajalugu Eestis. Samas uuemate suusaalade hulgas, nagu näiteks 
vigursuusatamine, on sarnaselt lumelauasõiduga kasutusel üpris palju inglise keelest 
pärinevaid laensõnu, millele eestikeelset terminit veel välja mõeldud pole. Samas on 
eestikeelse termini väljamõtlemine ja kasutusse võtmine mõnevõrra raskendatud, kuna 
nii sportlased ise, kui ka nende tegevusi kajastavad spordiajakirjanikud on võõrkeelsete 
terminite, otselaenude või tsitaatsõnadega niivõrd harjunud ja kasutavad vaid neid.  
 Sõnastiku eesmärgiks on eelkõige teha samm suusaalade terminite 
korrastamiseks ja luua soodne pinnas suusaalade ja lumelauasõidu terminite edasiseks 
arendamiseks eesti oskuskeele rikastamise eesmärgil, kuna viimane sarnane töö on 
tehtud 20 aastat tagasi. Sõnastiku eesmärgiks on teha algust oskuskeeles kasutatava 
põhisõnavara kaardistamiseks ja korrastamiseks, mistõttu pole käesoleva magistritöö 
sõnastikuosa kindlasti lõplik, pigem on tegemist esimese sammuga suuremahulise ja 
põhjalikuma terminoloogiatöö suunas, millega loodetavasti lähemas tulevikus algust 
tehakse.  
 Kuna sõnastikku on kaasatud ka valik seletusi, on saksa-eesti suusaalade ja 
lumelauasõidu sõnastikust abi eelkõige spordiga mitte sina peal olevatele inimestele, 
olgu nad siis tõlkijad, spordiajakirjanikud, spordiametnikud või lihtsalt spordist 
huvitatud inimesed. Tõlkijatel ja spordiajakirjanikel on siinjuures eriti hea võimalus 
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uusi eestikeelseid sporditermineid ka laiemale üldsusele tutvustada ning eesti 
spordioskuskeelde juurutada, neid ise järjepidevalt oma töös kasutama hakates.  
 
3.2 Allikad ja terminite valik 
 
 Sõnastikus esinevate terminite valikul olen lähtunud põhimõttest, et vajalikku 
infot võib leida kõiksugustest erinevatest allikatest.  
 Eesti keeles on ilmunud mõningaid suusaalasid või lumelauasporti puudutavaid 
teoseid, neist mõned on koostatud Eestis ja teised on tõlgitud inglise või soome keelest. 
Oluliseks allikaks oli 1990. aastal ilmunud „Suusaspordi oskussõnad“, milles on 
koondatud põhilisemad suusaspordi terminid eesti, soome, saksa, inglise ja vene keeles. 
Siiski oli tarvis sealseid termineid üle kontrollida, kuna suusasport on läbinud arengu ja 
koos sellega on muutunud hulk termineid. Ka Eesti suuremad päevalehed on avaldanud 
suusa- või lumelauateemalisi artikleid, kuna Eestis ei ilmu enam ei spordiajakirja ega 
-ajalehte. Olulisteks eestikeelsete terminite allikateks olid Eesti Suusaliidu ja erinevate 
lumelauaklubide koduleheküljed. Saksakeelse allikmaterjalina kasutasin 
Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) võistlusmäärusi ja erinevaid alasid tutvustavaid 
materjale. Ära tuleb ka märkida, et kuigi saksa keeles on ilmunud rohkem suusaalasid ja 
lumelauasõitu käsitlevaid teoseid, polnud need alati kas kättesaadavad või polnud just 
kõige hiljutisemalt koostatud. Samas olid saksakeelseteks allikateks ka erinevate suusa- 
ja lumelauaklubide koduleheküljed, suusatamist ja lumelauasõitu tutvustavad 
internetileheküljed ning Saksamaa Suusaliidu (DSV) kodulehekülg. Paljudel 
kodulehekülgedel leidus internetisõnastikke ja leksikone, kuid neisse tuleb suhtuda 
ettevaatlikkusega, sest vaatamata faktile, et nende koostajateks võivad olla ala läbi ja 
lõhki tundvad inimesed, ei pruugi nad teada leksikograafia ja terminoloogia 
uurimismeetodeid ja põhitõdesid. Internetisõnastikes kogutud terminid said täpsuse ja 
selguse mõttes ka muudest allikatest pärit materjalidega võrreldud. 
 Algselt toimus terminite valik saksakeelsetest allikatest, kuid kuna puudus üks 
kindel saksakeelne põhiallikas, valiti termineid ka eelnevalt tutvustatud eestikeelsetest 
allikatest. Otsus sõnastiku suunaks siiski saksa-eesti valida, on eelkõige seotud faktiga, 
et sellel suunal on sõnastik kasutajatele kasulikum ning leiab laiemat kõlapinda.  
 Terminite valik toimus eelpool mainitud allikate põhjal. Lumelauasõidu terminid 
on kaasatud väga selekteeritud viisil, välja on jäetud erinevate lumelauaga sooritatavate 
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trikkide nimed, kuna neid eksisteerib lugematul hulgal ja uute trikkide väljaarendamise 
käigus suureneb ka terminite arv. Sõnastikku on kaasatud lumelauasõidu kõige 
põhilisemad terminid, mis on vajalikud, et saada esmane ettekujutus lumelauasõidust. 
Sõnastikku on lisatud ka esmapilgul võib-olla triviaalsena tunduvad ilmastikuolusid 
kirjeldavad terminid, kuid need on lisatud eelkõige sellel põhjusel, et kõik teemaga 
seotud terminid oleksid leitavad ühest kohast, ja samas mainitakse suusatamisest ja 
lumelauasõidust rääkides alati ka ilmastiku- ja lumeolusid, kuna talialade harrastamisel 
on ilmal tähtis roll.  
 Kuna nii suusaalad kui ka lumelauasõit on mõlemad arenevad alad, muutub ja 
areneb nende alade oskuskeel koos ala endaga. Siinkohal on tähtis märkida, et võrreldes 
lumelauasõiduga on suusatamine küll aeglasemalt arenev ala, kuid see areneb siiski, 
kuna spordiametnikud soovivad muuta murdmaasuusatamist ja teisi suusaalasid 
vaatajasõbralikumaks. Lumelauasõidu arenemine pole alati seotud spordiametnike 
sooviga, pigem on lumelauaspordi arengu põhjuseks harrastajate uudishimu järjest 
uuemate ja rohkem põnevust pakkuvate trikkide katsetamise järele. Spordioskuskeele 
uuendustega on enamasti kursis vaid selle alaga aktiivselt tegelevad inimesed ja seega 
on nende kaasamine terminitöö protsessi väga tähtis. Üheks käesoleva valiksõnastiku 
tähtsaks osaks oligi valitud terminite kooskõlastamine ala asjatundjatega, kes aitasid 
erinevatest mõistetest aru saada. Asjatundjate abi ja nõuanded olid käesoleva sõnastiku 
koostamisel vägagi hinnalised.  
Selles valdkonnas on tarvidus tööga edasi tegeleda, kuna selle teemaga pole 
varem väga põhjalikult tegeletud ning seega oleks tarvis see lünk täita. Seda saab teha 
teemade lisamisega, näiteks kaasata uurimistöösse rohkem talispordialasid nagu 
jäähoki, iluuisutamine, kelgutamine, kiiruisutamine jne. Samas saab tööd täiendada ka 
olemasolevate terminite täiendamise või tsitaatsõnadele eestikeelsete vastete 
väljapakkumisega. Lisada võib ka näiteks inglise keele, kuna enamus spordiga seotud 
uudissõnu, väljendeid ja termineid tulenevad just inglise keelest. 
 
3.3 Sõnastiku ülesehitus 
 
Lähtudes Arvi Tavasti (2002: 412) määratlusest, jaguneb terminoloogiatöö 
kaheks: normatiivseks ja deskriptiivseks terminoloogiatööks. Deskriptiivse 
terminoloogiatöö eesmärk on eelkõige kaardistada keele kastutamise viise ning esitada 
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tulemuste kirjeldused. Normatiivse terminoloogiatöö näol on aga tegemist 
terminikasutuse ühtlustamisega, mille tulemusel pannakse paika teatav norm ehk 
pakutakse välja soovitatavaid termineid.  
 Käesolevat sõnastikku ei saa rangelt ei normatiivseks ega deskriptiivseks 
liigitada, kuna pigem on tegemist nende mõlema viisi kombineerimisega ja seetõttu 
tundus mõistlik alustada käibeloleva suusaspordi oskuskeele kaardistamisega. 
Lumelauaterminite kaardistamisega tegi esimese ja väga tähtsa sammu Kadi Luuri oma 
2006. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud magistriprojektiga („Inglise-eesti 
lumelauaterminite valiksõnastik“), mis sisaldab ligikaudu 250 terminit. Käesolevasse 
sõnastikku kaasatud lumelauasõidu ingliskeelsetele tsitaatsõnadele on üritatud välja 
pakkuda eestikeelne termin, mida muidugi ei saa käsitleda lõpliku ettekirjutuse ega 
normina, pigem katsena üritada korrastada ja eestindada tänapäevast Eesti suusaspordi 
ja lumelauasõidu oskuskeelt.  
 Käesolev sõnastik on üles ehitatud selliselt, et eestikeelsete ehk sihtkeelsete 
terminite poolel on ära toodud terminid, mida tänapäevases suusaspordi ja 
lumelauasõidu oskuskeeles aktiivselt kasutatakse. Sünonüümid on üksteisest komaga 
eraldatud ja ühtki sünonüümi pole teisele sünonüümile eelistatud. Autori poolt välja 
pakutud eestikeelsed vasted saksa- või ingliskeelsetele terminitele on ära märgitud 
tärniga (*). Kuna koostatud pole üldkeelesõnastikku, pole kirja pandud ka kõiki 
grammatilisi iseärasusi.  
 Käesolev valiksõnastik on esitatud klassikalises tähestikulises järjekorras, et 
lihtsustada sõnastiku kasutamist ja muutes sõnastikku seeläbi kasutajasõbralikumaks. 
Sõnastikule on lisatud ka eesti-saksa suunaline register.  
 Oskuskeele terminite mõistmise hõlbustamiseks on sõnastiku lisas joonised, et 
tehnilisemate terminite puhul kasutajale abimaterjaliks olla. Juhul kui termini juurde 
kuulub joonis, on sellele viidatud märkega vt. joonis.  
 Käesoleva sõnastiku puhul on paljudele terminitele lisatud eestikeelse termini 
juurde ka seletus. Eelkõige on selle põhjuseks asjaolu, et kuna nii suusaspordi kui 
eelkõige lumelauasõidu sõnavara pole sõnastiku kasutajale võib-olla piisavalt tuntud ja 
nähes vaid lähtekeele terminit Knoll  ning selle vastena olevat sihtkeele tsitaatsõna knoll 
jääb termini tähendus sõnaraamatu kasutajale selgusetuks. Seega, kui sõnastiku kasutaja 
loeb termini järel olevat seletust – piir tasase võistlusmaa ja maandumisnõlva vahel 
vigursuusatamises – saab ta ettekujutuse termini olemusest. Teise näitena võib tuua 
lumelauasõidus tavapärase mõiste Goofy ja selle vastena tsitaatsõna goofy või guufi, mis 
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ei ütle paljudele sõnastiku kasutajatele suurt midagi. Ilmselt jääb isegi eestikeelne 
termin imelik selgitusena puudulikuks, kui ei järgne selgitust, et tegemist on 
lumelauasidemete asetusega laual, mille puhul parem jalg asub vasakust jalast eespool.  
 
3.4 Töös esinenud probleemid 
 
 Arvestades töö mahtu ja selle koostamisele kulunud ajakulu võib tegelikult väita, 
et eriti palju probleeme ei esinenud, kuid samas ei saa väita, et neid üldse ei olnud. 
Usun, et teema mõningane tundmine ja isiklik huvi suusaspordi vastu olid kindlasti 
põhjusteks, miks esines vähem probleeme kui oleks võinud arvata. Töö koostamise 
käigus kerkis siiski esile mõningaid nii üldisemaid kui ka spetsiifilisemaid küsimusi. 
Järgnevalt toon välja töö koostamise käigus esile kerkinud küsimused ja probleemid 
koos neile leitud lahendustega.   
Üheks suuremaks probleemiks olid kindlasti lumelauaspordi terminid, millest 
enamikul puuduvad eestikeelsed vasted või kasutatakse neist rääkimisel eesti keelele 
mugandatud ingliskeelseid väljendeid või tsitaatsõnu. Selle põhjuseks on eelkõige 
lumelauaspordi noorus nii Eestis kui ka välismaal ning samas on enamik ala harrastajaid 
noorukid, kellele on ingliskeelsete sõnade kasutamine suurt mõju avaldanud ja 
tavapäraseks muutunud. Samas võib käesolevast sõnastikust leida ka lähtekeelseid, 
eelkõige ingliskeelseid, termineid, mille vasteks on tsitaatsõna ning millele on lisatud 
seletus, et kasutajale seletada, millega on tegemist. Eelkõige on säärast lähenemist 
kasutatud nende terminite puhul, mis on kasutuses üle maailma ning millele, nagu töö 
käigus selgus, on eestikeelset terminit raske välja pakkuda. Näitena võib siinkohal ära 
tuua terminid Duckstance ja Mongofoot, mille puhul on eesti lumelaudurite seas 
tarvitusel terminite tsitaatsõnad ehk siis vastavalt duckstance ja mongofoot. Kuid 
siinkohal oleks tarvis ära mainida, et konsulteerides lumelauaspordi asjatundjaga, tuli 
välja, et eesti lumelaudurid tavaelus terminit mongofoot ei kasuta, pigem kasutatakse 
kõnekeelsemat väljendit stance police, mis tähendab umbes: „Kes koristaks hullu mäelt 
ära“. See omakorda juhib tähelepanu termini mongofoot tähendusele, milleks on 
lumelauasidemete asend laual, mille puhul tagumise sideme nurk on suurem kui 
eesmise sideme nurk. Säärane lumelauasidemete asend laual on vägagi tavapäratu ja 
esineb harva. Autoripoolne eestikeelne vaste terminile mongofoot on veidrik, kuna see 
võtab kokku nii sidemete veidra asendi lumelaual, kui ka lumelaudurite poolt 
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kõnekeeles kasutatava termini stance police tähenduse. Termin duckstance on eesti 
lumelaudurite sõnavaras täiesti märkimisväärsel kohal, kuna selline sidemete asetuse 
nurk on juba tavapärasem ja on palju lumelaudureid, kes seda kasutavad, kuna see on 
trikitamise puhul mugav asend. Samas tuli välja, et ka selle, nagu ka eelmise termini 
puhul pole olemas kindlat eestikeelset vastet, mistõttu on käibel inglise keelest tulnud 
tsitaatsõna. Omavahel kasutavad lumelaudurid termini duckstance asemel ka väljendit 
nagu pardijalad, kuna selle asendi puhul asetsevad sidemed laual nii, et varbad 
vaatavad väljapoole, meenutades pardijalgu. Samas sobiks selline väljend hästi 
eestikeelseks vasteks, kuna osaliselt on see juba lumelaudurite oskuskeeles tarvitusel. 
Seega pole alati tarvis täitsa uut eestikeelset terminit välja mõelda, vahepeal leiab 
võõrkeelsetele terminitele eestikeelseid vasteid ka sportlaste enda osakuskeelest, kes 
pole sõna üldse selle mõttega oma keelde kaasanud, et rikastada eesti keelt, vaid selle 
mõttega, et selle sõna keelde kaasamine lihtsustab ka nende omavahelist suhtlust. 
Probleeme põhjustasid ka erinevate tõusuviiside, pöördeviiside, 
laskumisasendite ja pidurdusviiside eelkõige saksakeelsed terminid, kuna peaaegu igas 
allikas oli terminile erinev vaste, näiteks libisammtõusuviis, millele oli vasteks nii 
Diagonalschritt im Anstieg kui ka Salamanderschritt. Esmalt jäi mulje, et kaks eelpool 
mainitud terminit tähendavad mõlemad erinevat tõusuviisi, kuid kummagi termini 
selgitusi uurides selgus, et terminid on sünonüümid. Mitme sünonüümiga oli ka 
eestikeelne termin pooluisuviis ehk Siitoneni samm, millele saksa keeles vastas 
Finnstep, Halbschilittschuhschritt ja Siitonenschritt. Siiski ei tekitanud sellele terminile 
vaste leidmine probleeme, kuna enamikes allikates olid kas kõik kolm või vähemalt 
kaks erinevat saksakeelset vastet ära toodud. Samas mõningate tõusuviiside, 
pöördeviiside, laskumisasendite ja pidurdusviiside terminite puhul kasutati kõigis 
vaatluse all olnud allikates sama terminit. Mainimist väärib ka asjaolu, et olenemata 
suusatamise arengust on väga palju suusatehnikat puudutavaid termineid püsinud samad 
juba pikemat aega. 
Raskeks terminiks oli ka viitstart, mida saksakeelsetes tekstides tavaliselt 
kasutati selgitatuna, mitte kindla terminiga. Selle põhjuseks võis olla viitstardi kui 
nähtuse uudsus suusaspordis ja koos sellega ka termini uudsus või siis pole 
väljapakutud termin saksa suusaspordi oskuskeeles kindlat kohta leidnud. Siinkohal oli 
abiks Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni (FIS) võistlusmäärus, millest selgus, et 
saksakeelne ametlik termin on Handicapstart. Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni 
võistlusmääruses on kõik erinevad suusaalade võistlusvormid ära seletatud ja ka nende 
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iseärasused ja reeglid välja toodud. Sama võistlusmäärus oli väga heaks allikaks ka 
teistele terminitele vaste leidmisel, näiteks saksakeelsele terminile KO-Modus 
eestikeelse vaste nokautsüsteem leidmisel. 
 Mõtlemisainet pakkus ka saksakeelne termin Teller, mis tähistab suusakepi 
alumises osas asuvat plastmassist osa ja millele eesti keeles on vasteks käpp, rõngas või 
kulp. Siinkohal sain abi Janno Prantsult, kes andis asjakohast infot ja selgitas nende 
mõistete kasutamiserinevust. Selgus, et ametlikult on selle suusakepi osa nimetuseks 
käpp, kuid suusatajad kasutavad omavahel rääkides tihti väljendit kulp. Selgus, et 
termin rõngas on vananenud, kuna kuigi varem sarnanes see suusakepi osa rõngale, siis 
nüüd enam mitte. Kuigi ka siinkohal tuleb märkida, et saksakeelse termini Teller 
lugemisel ei tuleks ilmselt iialgi pähe, et selle eestikeelne vaste on käpp, rõngas või 
kulp, kuna vaimusilmas tuleb termini Teller kuulmise järel pähe hoopis mingi teine pilt.  
Vigursuusatamisega on Eestis tegeletud peaaegu sama lühikest aega või isegi 
vähem kui lumelauasõiduga ning seetõttu on ka selle sõnavaras üpris palju inglise 
keelest pärit otselaene ja tsitaatsõnu. Samas tuleb märkida, et paljud lumelauasõidu ja 
vigursuusatamise terminid on samad või sarnased, kuid mõningatel on 
tähenduserinevused. Näiteks roller tähendab lumelauasõidus laineid slaalomirajal, kuid 
vigursuusatamises madalaid, üksteisele väga lähedal asuvaid trampliine. 
Kuna suusad on suusaspordis üpris kiiresti arenevad spordivahendid, on ka 
nendest rääkimisel kasutatavad eestikeelsed terminid pidevas muutumises. Paljud 
terminid on küll samad, mis varem, kuid on ka üksikuid termineid, mis on vananenud. 
Üheks selliseks on eestikeelne termin novaksuusk, millest rääkimisel on praegu 
kasutusel terminid määrdeta suusk või no-wax-suusk. Samas on võimalik, et suusatajad 
ja määrdemeistrid kasutavad omavahel rääkides siiski veel vananenud terminit, kuna 
nad on sellega liialt ära harjunud.  
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4. Sõnastik 
 
A 
 
Abfahrt, f kiirlaskumine  
Mäesuusatamise ala, kus laskutakse alla järsust nõlvast, millel on pikad sirged ja suure 
kaarega kurvid. 
• Abfahrt in Falllinie, f otselaskumine  
Abfahrthaltung, f laskumisasend 
Abfahrtslauf, m vt. Abfahrt 
Absprung, m äratõuge 
Suusahüppe olulisim hetk, mille juures hüppaja peab end tõukelaualt õigeaegselt ära 
tõukama. 
Abstieg, m langus 
Abstoßbein, n vt. Standbein 
abstoßen lahti tõukama 
Abstoßphase, f jalatõukefaas 
Murdmaasuusatamises sammu osa, mille käigus tõugatakse hoogu juurde jalaga. 
Abstoßzone, f pidamisala 
Suusapõhja keskel olev piirkond, mis hästi sobivatel suuskadel surutakse vastu lund 
ainult klassikatehnika jalatõukel ning kuhu kantakse pidamismääre. 
Acro, n vt. Skiballett 
Aerials, f vt. Freestyle-Springen 
alpine Kombination, f Alpi kahevõistlus 
Mäesuusatamise ala, mis koosneb kiirlaskumisest ja slaalomist. 
alpines Snowboarding, n alpisõit ehk alpine  
Lumelauaga slaalomi sõitmine.  
Alpin-Skirennläufer, m mäesuusataja 
Talispordiharrastaja, kes tegeleb mäesuusatamisega. 
Anfahrthügel, m stardinõlv 
Vigurhüpete raja osa, millelt võetakse hoogu hüppe sooritamiseks. 
Anfahrtsrampe, f sisenemishüpe 
Renni osa, millelt alustatakse sõitu ning sooritatakse sõidu esimene hüpe. 
Anfangspunkt des Landebereichs, m normipunkt 
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Hüppajate eeldatav maandumispaik. 
anhalten peatuma 
Anlauf, m hoovõtt; hoovõtutee, hoonõlv 
Suusahüppe osa, mille puhul suusahüppaja võtab sisse võimalikult aerodünaamilise 
asendi ja säilitab seda äratõukeni; suusahüppemäe osa, vt. joonis 2. 
Anlauflänge, f hoovõtutee pikkus, hoonõlva pikkus 
Anstieg, m vt. Aufstieg 
Aufsprunghang, m maandumisnõlv 
Suusahüppemäe osa, vt. joonis 2. 
Aufstieg, m tõus 
• gerader Aufstieg otsetõus 
Aufstiegsart, f tõusuviis 
Moodus tõusu ületamiseks.  
Ausfahrt, f väljasõit 
Suusahüppe osa maandumisest pidurdamiseni. 
Auslauf, m peatusala, pidurdusala, väljalibisemise osa 
Suusahüppemäe osa, vt. joonis 2. 
Auslosung, f loosimine 
Võistlusele eelnev stardijärjekorra väljaselgitamine. 
Ausrüstung, f varustus 
Spordiala harrastamiseks vajaminevad esemed. 
Außenski, m väline suusk 
Suusk, mis jääb kurvi läbimisel väljapoole. 
Außenstange, f värava välislatt 
Värava latt, mis jääb selle läbimisel suusatajast kaugemale. 
 
B 
 
Bahn, f vt. Strecke 
Bauchlage, f lamadesasend 
Beinabstoß, m jalatõuge 
Hoo andmine jala kaasamisel tõukesse. 
• klassischer Beinabstoß klassikaline jalatõuge 
Jalaga tõukamine peatatud suusalt. 
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Beinschutz, m säärekaitsmed 
Bekleidung, f riietus 
Berg, m mägi 
Biathlon, n laskesuusatamine 
Murdmaasuusatamine kombineeritud rajal asuvas lasketiirus laskmisega. 
Bindungswinkel, m sidemete nurk lumelaual 
Boot, m vt. Snowboard-Boot 
Bremsbereich, m pidurdusala 
Ala mäe või nõlva jalamil turvaliseks pidurdamiseks. 
bremsen pidurdama 
Brenner, m leeklamp, põleti 
Suuskade määrimisel kasutatav abivahend suusamäärde ülessulatamiseks. 
Buckelpiste, f küngasnõlv 
Vigursuusatamise harrastamiseks tarvilik väikesete küngastega nõlv. 
Buckelpistenfahrt, f küngaslaskumine 
Vigursuusatamise ala, mille käigus tuleb läbida küngasnõlv ning sooritada hüppeid.  
Bügeleisen, n triikraud, kuumraud 
Suuskade määrimisel kasutatav abivahend parafiini suusapõhjale sulatamiseks. 
 
C 
 
Carvingski, m carving-suusk, liivakell-suusk 
Mäesuusk, mis on kitsama keskosaga ning millega on kõige lihtsam pöördeid sooritada. 
Coping, m vt. Oberkante 
 
D 
 
Diagonalschritt, m libisamm 
• Diagonalschritt im Anstieg libisammtõusuviis 
Klassikaline, libistava sammuga, kuid vabalibisemiseta pideva kepitoega 
tõusuviis. 
Diagonalschub, m vahelduvtõuge 
Murdmaasuusatamise tehnika, mida kasutatakse klassikatehnikat sõites ning mille 
puhul on välja sirutatud vastaskäsi ning -jalg.  
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Disqualifikation, f diskvalifitseerimine 
Distanz, f võistlusdistants 
Mõõdetud ja tähistatud võistlusrada. 
Doppelstockschub, m paaristõuge 
Murdmaasuusatamise tehnika, mida kasutatakse klassikatehnikat sõites ning mille 
puhul tõukavad esmalt mõlemad käed korraga ja seejärel annab hoogu kere. 
Doppelverfolgung, f suusavahetusega sõit 
Murdmaasuusatamise ala, mille käigus tuleb suusatajal läbida rada nii klassikatehnikat 
kui ka vabatehnikat kasutades. 
Drehstange, f vt. Innenstange 
Dual Mogul, pl vt. Parallel-Buckelpistenfahrt 
Duckstance, m duckstance, *pardijalad, *part 
Lumelauasidemete asend laual, mille puhul mõlemad jalad on suunatud väljapoole. 
Durchgang, m hüppevoor 
 
E 
 
Ebene, f tasandik 
Einzellauf, m tavavõistlus, tavadistants 
Laskesuusatamise ala, kus meestel tuleb läbida 20 km ja sooritada 4 laskmist ning 
naistel 15 km ja sooritada samuti 4 laskmist. 
Einzelstart, m eraldistart 
Stardimoodus, mille puhul suusatajad stardivad ühekaupa kindlate vaheaegade järel. 
Einzelwettkampf, m vt. Einzellauf 
Ei-Position, f vt. Schuss-Position 
Eis, n jää 
Ellbogenschützer, m küünarnukikaitse 
Ergebnis, n tulemus 
Ergreifen des Boards, n vt. Grab 
 
F 
 
Fahrposition, f sõiduasend 
Fakie, m feiki 
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Lumelaual tagurpidi sõitmine. 
fallen kukkuma 
Fangriemen, m turvarihm 
Lumelaua jala külge kinnitamise rihm. 
Fersenbindung, f kannaklamber 
Mäesuusaklamber, mis läheb vigastuste ärahoidmiseks lahti siis, kui suusataja kukub 
ettepoole. 
Feuchtigkeit, f niiskus 
Finale, n finaal 
Finnstep, m vt. Halbschlittschuhschritt 
Flachland, n vt. Ebene 
Flat, m flätt 
Renni lauge osa, vt. joonis 1. 
Floater, m floater 
Lame ramp vigursuusatamises, mida kasutatakse otsehüpeteks. 
Flug, m õhulend 
Flughaltung lennuasend 
Asend suusahüppamise puhul, mil hüppaja kallutab end võimalikult palju ette, et 
suurendada kandepinda ja sõita n-ö tuule turjal, samal ajal on suusaninad harali ja 
moodustavad V-tähe, et hüppajat paremini õhus kanda. 
Flugplan, m lennuplaan 
Vigursuusahüppaja sõidukava, mis näitab, millised hüpped on kavas ning milliseid 
trampliine hüppaja kasutab. 
Freeriden, n freeride ehk vabasõit 
Lumelaua või mäesuuskadega väljaspool radu paksus kohevas lumes ehk puuderlumes 
sõitmine. 
Freestyle, n freestyle ehk vabastiil 
Lumelauaga erinevatel trampliinidel ja rennis sõitmine ning hüpete ja trikkide 
sooritamine. 
Freestyle-Skiing, n vigursuusatamine, freestyle-suusatamine 
Segu mäesuusatamisest ja akrobaatikast. 
Freestyle-Springen, n vigurhüpped 
Vigursuusatamise ala, mille käigus sooritatakse akrobaatilisi hüppeid.  
Freistil, m vt. Freestyle 
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Frontbindung, f ninaklamber 
Mäesuusaklamber, mis teeb suusataja jalaga kaasa kõik pöörded. 
Frost, m pakane 
Führungsski, m juhtsuusk 
Laskumist juhtiv suusk. 
 
G 
 
Geländer, n vt. Rail 
Gesamtanstieg, m tõusude summa 
Geschwindigkeitsskifahren, n sööstlaskumine  
Laskumine väga järsu nõlva lühilõigul maksimaalse kiiruse saavutamiseks. 
Geschwindigkeitssportart, f kiirusala 
Gewehr, n püss 
gleiten liuglema 
Gleiten, n libisemine 
• freies Gleiten vabalibisemine 
Gleitfläche, f vt. Gleitzone 
Gleitfähigkeit, f libisevus 
Gleitphase, f libisemisfaas 
Murdmaasuusatamises sammu osa, mil toimub libisemine. 
Gleitschritt, m vt. Diagonalschritt 
Gleitzone, f libisemisala 
Suusapõhjal olev piirkond, mis puutub suusatamisel lumega kokku ning kuhu kantakse 
libisemismääre. 
Gleitwachs, n libisemismääre 
Goofy, m goofy, guufi, imelik 
Lumelauasidemete asetus laual, mille puhul parem jalg asub vasakust jalast eespool. 
Grab, m grab, grääb 
Hüppel lauast kinni haaramine. 
Grundhaltung põhiasend 
Poolkõrge asend suusatamises, mille puhul kere on mõõdukalt ette kallutatud, lihased 
lõdvestatud ja käed valmis tasakaalustavateks liigutusteks. 
Grundwachs, n põhimääre, kruntmääre 
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Alusmääre sõidumäärete kulumise takistamiseks. 
Grätenschritt, m käärtõus 
Tõusuviis, mille puhul suusaninad on laiali ja suusakannad koos. 
Grätenwendung, f käärpööre 
Suunamuutus käärasendis libisemisel, kus kanditud ja vähem koormatud suusk pööret 
juhib. 
Gundersen-Methode, f Gunderseni meetod 
Vaatajasõbralik  stardiviis kahevõistluses, kus esimesena läheb rajale pärast 
hüppevooru esimest kohta hoidev sportlane ning esimesena finišijoone ületav sportlane 
on võitja. Oma nime on meetod saanud endise norra kahevõistleja Gunder Gunderseni 
järgi. 
 
H 
 
Haarnadel, f nõelasilm 
Mäesuusatamises üksteisele väga lähestikku asuvad väravad. 
haften pidama 
Mitte tagasi libisema, mitte tagasi andma (suuskade puhul). 
Haftwachs, n pidamismääre 
Halbgrätenschritt, m poolkäärtõus 
Tõusuviis, mida kasutatakse kaldu tõusul, seejuures liigub mäepoolne suusk otse ja 
orupoolne käärsammul. 
halbhohe Hocke, f puhkeasend 
Poolkõrge asend suusatamises, mille puhul kere on märgatavalt ette kallutatud, 
küünarvarred toetuvad reitele, selg puhkab ja õhutakistus vähendatud. 
Halbschlittschuhschritt, m pooluisuviis, Siitoneni samm 
Klassikalise- ja uisutehnika vahepealne sõiduviis, mida kasutatakse eelkõige kurvide 
läbimiseks. 
Halbschneepflug, m poolsahkasend 
Laskumisasend suusatamises, mille puhul üks suusk sõidab jäljes ning teine suusk 
sõidab sahka. 
Halfpipe, f renn; rennisõit 
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Poolikult avatud suur lumest toru või renn, milles suusatatakse alla ja hüpatakse piki-
ääri kordamööda üles ning sooritatakse trikke; lumelauasõit rennil, sooritades ühest 
äärest teise liikudes hüppeid ja muid trikke. 
Halfpipe-Anlage, f *trikipark 
Spordikompleks, kus on erinevaid vahendeid mitmekesiseks lumelauasõiduks. 
Haltung, f asend 
• aerodynamische Haltung aerodünaamiline asend 
Asend suusahüppamise puhul, kui kere on tugevasti ette kallutatud, käed taga 
ning jalad pingevabad. 
• aufrechte Haltung kõrgasend 
Asend suusatamises, mille puhul suusataja keha on püstiasendis. 
• gehockte Haltung madalasend 
Asend suusatamises, mis sarnaneb sügavkükile, suusataja käed asuvad ees.  
Handabstoß, m käetõuge 
Hoo lisamine käte jõul. 
Handgelenkschutz, m randmekaitse 
Handgriff, m käepide 
Suusakepi osa. 
Handicapstart, m viitstart 
Stardimoodus, mille puhul stardi ajavahed määratakse eelmise või eelmiste sõitude 
alusel. 
Handriemen, m rihm, käerihm 
Suusakepi osa.  
Handschuhe, f kindad 
Handzeitnahme, f käsiajavõtt 
Aja võtmine käsitsi, stopperi abil. 
Hang, m nõlv 
Hangneigung, f nõlva kaldenurk 
Hardboot, m jäik saabas 
Lumalauajalats, mis allub sõitja liigutustele väga täpselt, võimaldab keha liigutuste 
kohest ülekannet lumelauale ning seda kantakse alpisõidus. 
Helm, m kiiver 
Highback, m kannatugi 
Lumelauasidemete osa, mille nurka saab muuta nii ette, taha kui külgedele. 
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Hillsize (HS), f vt. Schanzengröße 
Höchstanstieg, m suurim tõus 
Suusaraja kõrgeim tõus. 
Höhenunterschied, m kõrguste erinevus, kõrguste vahe 
Kõrguserinevus raja kõrgeima ja madalaima punkti vahel. 
 
I 
 
Ideallinie, f ideaaljoon 
Soodsaim liikumisjoon suusarajal või -nõlval. 
Innenski, m sisemine suusk 
Suusk, mis jääb kurvi läbimisel sissepoole.  
Innenstange, f värava siselatt 
Värava latt, mis jääb selle läbimisel suusatajale lähedamale. 
 
J 
 
Jagdrennen, n vt. Verfolgungsrennen 
 
K 
 
Kalkulationspunkt, m vt. K-Punkt 
Kampfrichter, m kohtunik 
Kicker, m kikker, trampliin 
Voolujoonelise kujuga ramp akrobaatiliste hüpete sooritamiseks vigursuusatamises või 
lumelauasõidus. 
Klassikschuh, m vt. klassische Langlaufschuh 
Klassikski, m klassikasuusk 
Klassikastiili sõitmiseks mõeldud suusk, mis on pikem kui uisusuusk ning mille 
suusanina on rohkem üles suunatud. 
klassischer Langlaufschuh, m klassikasaabas 
Suusatamise jalats, mis on reeglina madalad, ulatudes üle pahkluu ning kergesti 
painduva päkaosaga, mis võimaldab üle päka tõugata. 
Klister, m vedel määre, kliister 
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Pidamismääre rasketes lumeoludes. 
Kniepolster, n vt. Knieschoner 
Knieschoner, m põlvekaitse 
Knieschützer, m vt. Knieschoner 
Knoll, m knoll 
Piir tasase võistlusmaa ja maandumisnõlva vahel vigursuusatamises. 
KO-Modus, m nokautsüsteem 
Võistlussüsteem, mille puhul 50 kvalifikatsioonivõistluse edukamat suusahüppajat 
moodustavad 25 paari, kelle hulgast omavahelises võrdluses jätkab teises hüppevoorus 
ainult parem. 
Konstruktionspunkt, m vt. K-Punkt 
K-Punkt, m kriitiline punkt, K-punkt 
Ideaalse, teoreetiliselt harvaesineva hüppe pikkus, kus hüppajate ohutus pole enam 
tagatud. 
kritischer Punkt, m vt. K-Punkt 
Kurve, f kurv, pööre, käänak 
 
L 
 
landen maanduma 
Landung, f maandumine 
Langlauf, m murdmaasuusatamine 
Langlaufschuh, m murdmaasaabas 
Langlaufski, m murdmaasuusk 
Langlaufwettkampf, m murdmaavõistlus 
Lauffläche, f vt. Skisohle 
liegender Anschlag, m vt. Bauchlage 
Liegendschießen, n lamades laskmine 
Loipe, f vt. Strecke 
 
M 
 
Magazin, n padrunisalv 
Maske, f näomask 
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Mask näo kaitseks külma eest. 
Massenstart, m ühisstart 
Stardimoodus, mille puhul kõik suusatajad lähevad rajale üheaegselt. 
Mixed-Staffel, f segateatesõit 
Laskesuusatamise ala, kus ühes võistkonnas sõidab 2 meest ja 2 naist, kusjuures mehed 
läbivad 7,5 km ja sooritavad 2 laskmist ning naised 6 km ja 2 laskmist. 
Mogul, pl vt. Buckelpistenfahrt 
Mongofoot, m mongofoot (harv), stance police (kõnek), *veidrik 
Lumelauasidemete asend laual, mille puhul tagumise sideme nurk on suurem kui 
eesmise sideme nurk. 
Motorschlitten, m mootorsaan 
Mootorsõiduk lumel liikumiseks või suusaradade valmistamiseks. 
Munition, f laskemoon 
 
N 
 
Nachladepatrone, f lisapadrun 
Täiendav padrun, mis laetakse püssi eraldi.  
Nebel, m udu 
nordische Kombination, f kahevõistlus 
Suusaalade kahevõistlus, mis koosneb suusahüpetest ja murdmaasuusatamisest. 
Nowaxski, m määrdeta ehk no-wax-suusk, novaksuusk (vananenud) 
Mittemääritav, erilise põhjatöötlusega suusk, mis klassikalise jalatõuke ajal tagasi ei 
libise. 
 
O 
 
Oberkante, f hüppeäär 
Renni osa, millelt sooritatakse lumelaua rennisõidus hüppeid. 
 
P 
 
Paraffinwachs, n suusaparafiin 
Libisemismääre eelkõige plastsuuskade tarbeks. 
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Parallel-Buckelpistenfahrt, f paaris küngaslaskumine 
Vigursuusatamise küngaslaskumise ala, kus kaks võistlejat stardivad samaaegselt samal 
küngasnõlval, kuid erinevatel radadel. 
Parallelschwung, m paralleelpööre 
Suunamuutuse viis, mida iseloomustab kaarjas liikumine paralleelsetel suuskadel. 
Parallelslalom, m paralleelslaalom 
Kahel analoogsel kõrvuti asetseval slaalomirajal toimuv võidulaskumine. 
Patrone, f padrun 
Pflugstellung, f sahkasend 
Laskumisasend suusatamises, mille puhul suusaninad on lähestikku ja suusakannad 
laiali. 
Pistenchef, m rajameister 
Suusaraja ettevalmistaja. 
Plastikski, m plastsuusk 
Plastist põhjaga suusk.  
Plattenbindungen, pl plaatklambrid 
Spetsiaalselt lumelaua slaalomisõiduks kasutatavad klambrid. 
Probedurchgang, m proovihüppevoor, treeninghüppevoor 
Enne võistluse algust toimuv hüppevoor, mille käigus määratakse kindlaks libisemine ja 
stardiluuk. 
Protest, m protest, vastulause 
Võistluse järgnev tegevus, kui sportlane või treener pole rahul võistluse käigus 
juhtunuga või võistluse tulemusega. 
Pulverschnee, m puuderlumi, puutumata lumi 
Pulverwachs, n pulbermääre 
Libisemismääre erinevate temperatuuride ja lumeolude jaoks. 
Punktebewertung, f punktiarvestus 
 
R 
 
Rail, m reil 
Metalltoru lumelauapargis, millelt sooritatakse trikke ja hüppeid. 
Regel, f võistlusmäärus, reegel 
Regen, m vihm 
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Regular, m regular, tavaline 
Lumelauasidemete asetus laual, mille puhul vasak jalg asub paremast jalast eespool. 
Reibung, f hõõrdumine 
Rennanzug, m võistluskombinesoon 
Ühes tükis õmmeldud kerge, liibuv ja elastne suusaülikond. 
Riesenslalom, m suurslaalom 
Mäesuusatamise ala, kus on tarvis läbida vähem väravaid kui slaalomis ja mille puhul 
mäenõlv on laugem, kuid samas on rajal pikad tehnilised kurvid. 
Riesentorlauf, m vt. Riesenslalom 
Roller, pl roller 
Vigursuusatamises madalad, üksteisele väga lähedal asuvad trampliinid; 
lumelauasõidus lained slaalomirajal. 
Rollerski, m rullsuusk 
Murdmaasuusatajate suvine treeningvahend. 
Rückenprotektor, m vt. Rückenschutz 
Rückenschutz, m seljakaitse 
 
S 
 
Saison, f hooaeg 
Salamanderschritt, m vt. Diagonalschritt im Anstieg 
Schanzengröße, f hüppemäe võimsus ehk HS, žürii-punkt 
Kõige kaugem punkt suusahüppemäel, kuhu saab veel ohutult hüpata.  
Schanzentisch, m tõukelaud 
Suusahüppemäe osa, vt. joonis 2.  
Scherstellung, f käärasend 
Asend suusatamises, mille puhul suusaninad on laiali ja suusakannad koos. 
Schi, m vt. Ski 
Schiene, f vt. Rail 
Schießplatz, m vt. Schießstand 
Schießstand, m lasketiir 
Schilift, m vt. Skilift 
Schlittschuhschrittabstoß, m uisusammtõuge 
Jalaga tõukamine libisevalt suusalt.  
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Schnee, m lumi 
Schneebedingungen, pl lumeolud 
Schneefall, m lumesadu 
Schneekanone, f lumekahur 
Seade mehaanilisel viisil lume valmistamiseks.  
Schneemobil, n vt. Motorschlitten 
Schneepflug, m sahkpidurdus 
Otseliikumine sahkasendis kanditud suuskadel. 
Schneepflugbogen, m sahkpööre 
Suunamuutus sahkasendis libisemisel. 
Schneewehe, f tuisk 
Schreitrutschbremsen, n triivpidurdus 
Liikumine paralleelsetel suuskadel külgsuunas, triivides mõõdukalt kanditud suuskadel. 
Schritt, m samm 
Schrittsteigung, f astesamm-tõusuviis 
Klassikaline, suusa libistamiseta pideva kepitoega liikumismoodus, mida kasutatakse 
tõusul ja pehmes lumes matkamisel. 
Schrittwende, f astepööre 
Suunamuutuse viis, mille puhul asetatakse suusad suuna muutmiseks kordamööda 
laskumisel ümber.  
Schrägfahrt, f põiklaskumisasend 
Laskumisasend mäesuusatamises, mille puhul põlved on surutud mäe poole, ülakeha 
kallutatud oru poole ning suusad on triivimise vältimiseks kanditud.  
Schulterschutz, m õlakaitse 
Schuss, m lask 
Schuss-Position, f Schussi asend, munaasend 
Aerodünaamiline asend tuuletakistuse vähendamiseks mäesuusatamises. 
Schutzhose, f kaitsepüksid 
Schwerpunkt, m raskuskese 
Schwierigkeitsgrad, m (suusaraja) raskusaste 
Schwungbein, n vabajalg, hoojalg 
Tõuke lõpetanud ning koormusest vabanenud ette pendelduv jalg. 
Seitenwange, f vt. Skikante 
Sieger, m võitja 
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Siegerehrung, f autasustamine 
Siitonenschritt, m vt. Halbschlittschuhschritt 
Skatingaufstieg, m uisksammtõus 
Tõusuviis, mille puhul suusad liiguvad käärselt ning jalaga tõugatakse liikuvalt suusalt. 
Skatingschuh, m uisusaabas 
Suusatamise jalats, mis on jäigema tallaga, kõrgem ja fikseerib hüppeliigese. 
Skatingski, m uisusuusk 
Vabastiili sõitmiseks mõeldud suusk, mis on lühem kui klassikasuusk ning vähem üles 
suunatud ninaga. 
Skatingtechnik, f uisusõiduviis, uisutehnika 
Ski, m suusk 
• alpiner Ski mäesuusk 
Mäesuusatamiseks mõeldud suusk, mis on laiem ja lühem kui murdmaasuusk 
ning kitsam kui hüppesuusk. 
Ski Alpin, n mäesuusatamine 
Lumega kaetud küngastelt suuskadega allalibisemine. 
Ski Cross, n krossisõit, kross 
Vigursuusatamise ala, kus käib võistlus kiiruse peale kitsal takistustega rajal. 
Ski Cross Piste, f suusakrossirada 
Skianzug, m suusaülikond 
Skiballett, n suusaballett 
Vigursuusatamise ala, mille käigus sooritati muusika taustal hüppeid, saltosid ja 
pöördeid. Enam selles ei  võistelda. 
Skibindung, f suusaside, suusaklamber 
Skibremse, f suusapidur 
Mäesuusaklambrite osa, mis hõlbustab pidurdamist. 
Skibrille, f suusaprillid 
Skiclip, m suusakinnitus 
Abivahend suuskade kooshoidmiseks transportimise hõlbustamiseks. 
Skiduathlon, m vt. Doppelverfolgung 
Skiende, f suusakand 
Skifahren, n suusatamine 
Skifahrer, m vt. Skiläufer 
Skiflug, m suusalend 
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Suusahüpe, mis kandub üle 140 m ja mida sooritatakse nn lennumägedelt. 
Skiflugschanze, f lennumägi 
Suusahüppemägi, kus suusahüppajad sooritavad pikki hüppeid. 
Skikante, f suusakant, suusaserv, äärekant 
Suusatalla kõvemast materjalist ääreosa. 
Skikunstspringen, n vt. Freestyle-Springen 
Skilanglauf, m murdmaasuusatamine 
Skilaufart, f suusatamisviis 
Skilaufen, n vt. Skifahren 
Skiläufer, m suusataja 
Skilift, m suusatõstuk 
Tross-seade suusatajate mäkke sõidutamiseks. 
Skimarathon, m suusamaraton 
Murdmaavõistlus pikal distantsil. 
Skimarkierung, f suuskade markeerimine 
Võistlusele eelnev toiming, mille käigus märgitakse suuskadele sportlase 
võistlusnumber. 
Skisohle, f suusapõhi 
Skispitze, f suusanina 
Skisport, m suusasport 
• alpiner Skisport vt. Ski Alpin 
Skisportdisziplinen, pl suusaspordialad 
Spordialad, mis on seotud suusatamisega, nt mäesuusatamine, murdmaasuusatamine, 
laskesuusatamine, suusahüpped, lumelauasõit, vigursuusatamine ja kahevõistlus. 
Skispringen, n suusahüpped 
Hüpete sooritamine suusahüppemäelt.  
Skispringer, m suusahüppaja 
Skisprung, m suusahüpe 
Skisprungschanze, f suusahüppemägi 
Spordirajatis, millelt sooritatakse suusahüppeid. 
Skisprungwettkampf, m suusahüppevõistlus 
Skispur, f suusajälg 
Suusataja poolt suuskadega rajale tekitatud jälg; suusarajale suusatamise tarbeks 
rajamasinaga tehtud jälg. 
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Skistadion, n suusastaadion 
Võistluste korraldamise kompleks, kus on ehitatud väljak radade alguseks ja lõpuks, 
ruumid kohtunike tööks ja võistlejate teenindamiseks ning pealtvaatajatele tribüün, 
võimaluse korral on seal ka hüppemägi ja lasketiir. 
Skistock, m suusakepp 
Kepp käega tõukamiseks või tasakaalu hoidmiseks suusatamisel ja mäesõidul, 
kasutatakse paarikaupa. 
Skitasche, f suusakott 
Skiwachs, n suusamääre 
Suusapõhjale kantav aine suuskade libisevuse või pidamise parandamiseks. 
Skiverband, m suusaliit 
Suusaspordi erinevaid alasid viljelevate ja arendavate juriidiliste isikute vabatahtlik 
mittetulunduslik liit. 
Slalom, m slaalom 
Kõige tehnilisem mäesuusaala, kus võistleja üritab võimalikult kiiresti vaheldumisi 
läbida kahest punasest ja kahest sinisest kepist moodustatud värava. 
Slalomtor, n slaalomivärav 
Laskumisteed tähistavad lippudega varustatud väravapostide paarid. 
Snowboard, n lumelaud, laud 
Snowboard Cross, n lumelauakross 
Snowboard-Bindungen, pl lumelauasidemed, lumelauaklambrid 
Snowboard-Boot, m lumelauasaabas 
snowboarden lumelauaga sõitmine 
Snowboarder, m lumelaudur 
Lumelauasõidu harrastaja. 
Snowboardfahren, n lumelauasport, lumelauandus 
Snowboardpark, m lumelauapark 
Spordirajatis, mis hõlmab endas ühte või mitut nõlva lumelauasõiduks ja erinevate 
trikkide sooritamiseks vajalikke reile ning renni. 
Snowboard-Schuh, m vt. Snowboard-Boot 
Snowboardsport, m vt. Snowboardfahren 
Snowboardtasche, f lumelauakott 
Softboot, m pehme saabas 
Lumelauajalats, mis on painduv ja mugav ning sobib vigurhüpeteks ja vabasõiduks. 
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Spitze, f tera, teravik 
Suusakepi osa. 
Spitzkehre, f tõstepööre 
Suunamuutus, mille puhul suusataja koha peal suusa ühest suunast teise ümber tõstab. 
Sprintwettkampf, m sprindivõistlus 
Laskesuusatamise ala, kus meestel tuleb läbida 10 km ja sooritada 2 laskmist ning 
naistel 7,5 km ja 2 laskmist; murdmaasuusatamises võistlus lühikesel distantsil. 
Sprung, m hüpe 
• akrobatischer Sprung akrobaatiline hüpe 
Vigursuusatamise hüpe, mis sisaldab saltosid ja pöördeid. 
• aufrechter Sprung otsehüpe 
Vigursuusatamise hüpe, milles on ühendatud asendid ja erinevad pöörded.  
Sprungski, m hüppesuusk 
Suusahüpeteks mõeldud suusk, mis on oluliselt pikem ja laiem kui murdmaa- või 
mäesuusk. 
Sprungphase, f hüppefaas 
Suusahüppe sooritamisel läbitav faas. 
Sprungschritt, m jooksusammtõusuviis 
Klassikaline, suusa libistamiseta, lennufaasi ja pideva kepitoega tõusuviis. 
Sprungwende, f hüppepööre 
Suunamuutus hüppe abil. 
Spurenpflug, m jäljetõmbaja 
Mootorsõiduki haakeseade suusarajale suusajälje freesimiseks või pressimiseks. 
Spurenwechsel, m raja vahetus 
Staffel, f teatesuusatamine 
Suusatamise meeskonnavõistlus: laskesuusatamises tuleb meestel läbida 4x7,5 km (igal 
võistlejal 2 laskmist) ja naistel 4x6 km (igal võistlejal 2 laskmist); 
murdmaasuusatamises tuleb meestel läbida 4x10 km ja naistel 4x5 km. 
Staffellauf, m vt. Staffel 
Staffelwechselzone, f teatevahetusala 
Kindlaksmääratud ala suusastaadionil, mille sees tuleb teade ühelt võistkonnaliikmelt 
teisele üle anda. 
Standbein, n tugijalg, tõukejalg 
Koormatud, tõukeks valmistuv ja tõuget sooritav jalg. 
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Start, m start, lähe 
Startintervall, n stardiintervall 
Vaheaeg kahe suusataja stardi vahel. 
Startliste, f stardiprotokoll 
Startluke, f vt. Startplattform 
Startplattform, f stardiplatvorm, stardivärav, stardiluuk 
Suusahüppemäe osa, vt. joonis 2. 
Starttor, n stardivärav 
stehender Anschlag, m püstiasend 
Stehendschießen, n püstilaskmine 
Stemmbogen, m poolsahkparalleelpööre 
Suunamuutuse viis, mille puhul alustatakse pööret poolsahkasendis ning edasi 
pööratakse kaarjalt paralleelsetel suuskadel. 
Stepin System, n step-in, *kiirklamber 
Klambrisüsteem, mille abil spetsiaalsed lumelauasaapad kinnitatakse hõlpsalt lumelaua 
külge. 
Strafrunde, f karistusring 
150 m pikkune ring laskesuusatamise lasketiiru juures, mis tuleb läbida iga möödalasu 
eest sprindivõistluses, tavadistantsil ja teatesõidus. 
Strap-Bindungen, pl rihmklambrid, rihmsidemed 
Rihmadest koosnevad klambrid, mille abil lumelaua saabas laua külge kinnitatakse. 
Strecke, f suusarada 
Suusatamiseks ette valmistatud lumepind. 
• beleuchtete Skistrecke valgustatud suusarada 
Streckenbreite, f rajalaius 
Streckenlänge, f rajapikkus 
Streckenmarkierung, f rajatähistus 
Streckenprofil, n suusaraja profiil 
Streckenschema, n rajaskeem 
Streckenuntergrund, m suusaraja põhi 
Super-G, m vt. Super-Riesenslalom 
Super-Riesenslalom, m ülisuurslaalom, supersuurslaalom, super-G 
Mäesuusatamise ala, kus on ühendatud kiirlaskumise ja suurslaalomi tehnika. 
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Tabellenpunkt, m vt. K-Punkt 
Table, m dekk 
Renni osa, vt. joonis 1. 
Tauwetter, n sula 
Technik, f tehnika 
• freie Technik vabatehnika 
• klassische Technik klassikaline tehnika 
Technische Delegierte, m/f tehniline delegaat 
Võistluse žüriisse kuuluv isik, kelle ülesandeks on vastutada võistluse sujuva kulu eest 
vastavalt FIS-i reeglitele. 
technische Sportart, f tehniline ala 
Telemarkhaltung väljaasteasend 
Tüüpiline asend suusahüppel maandumiseks, mille puhul üks jalg on ette sirutatud. 
Teller, m käpp, kulp (kõnek) 
Suusakepi osa. 
Temperatur, f temperatuur 
Tor, n värav 
• blindes Tor vt. senkrechtes Tor 
• horizontales Tor lahtine ehk horisontaalne värav 
Värav mäesuusatamises, mille puhul väravalatid asetsevad horisontaalselt 
üksteisest umbes 4-6 m kaugusel.  
• offenes Tor vt. horisontales Tor 
• senkrechtes Tor kinnine ehk vertikaalne värav 
Värav mäesuusatamises, mille puhul väravalatid asetsevad vertikaalselt üksteisest 
umbes 4-6 m kaugusel.  
Torlauf, m vt. Slalom 
Treffschuss, m tabamus 
Treppenschritt, m trepptõus 
Tõusmine külgsuunas juurdevõtusammuga. 
Trickskifahren, n (veraltet) vt. Freestyle-Skiing 
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Übergang, m üleminek 
Renni osa, vt. joonis 1. 
Umtreten, n uisusammpööre 
Suunamuutus, mis sarnaneb astepöördele, kuid pöördeväliselt, kanditud suusalt 
kantakse keharaskus aktiivse tõukega pöördesisesele suusale, pöörde ajal suureneb 
hoog. 
 Umtreten am Ort lehvikpööre 
Suunamuutus, mille puhul suusataja pöörab end astudes kohapeal ümber, jättes 
endast maha lehvikukujulise suusajälgede mustri. 
Unterbrechung, f katkestamine 
Võistluse poolelijätmine. 
 
V 
 
Verfolgungsrennen, n jälitussõit 
Laskesuusatamise ala, kus meestel tuleb läbida 12,5 km ja sooritada 4 laskmist ning 
naistel 10 km ja samuti 4 laskmist, stardijärjekord ja -intervall moodustub 
sprindivõistluse tulemustest. 
Verpflegungsstelle, f teeninduspunkt, TP 
Koht rajal, kus saab juua, pikema sõidu korral ka suusa- ja arstiabi. 
Vert, m vert 
Renni vertikaalne osa, vt. joonis 1. 
Vorläufer, m eessõitja 
Võistluses mitteosalev suusataja, kes puhastab raja äsjasadanud lumest, et lihtsustada 
võistlejate võistlust. 
Vorschrift, f vt. Regel 
Vorspannung, f suusapaine 
Suusanina ja -kanna vahele jääv ala, mis suuskade lumele või tasasele maapinnale 
asetamisel lume või maapinnaga kokku ei puutu.  
V-Stil, m V-stiil 
Lennustiil suusahüpete puhul, mil suusaninad on harali, moodustades V-tähe.  
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Wachs, n määre 
• hartes Wachs tahke määre 
Pidamismääre külmema ilma jaoks.  
wachsen suuski määrima 
Wachsentferner, m määrde-eemaldaja 
Wachskorken, m määrdekork 
Korgipuu tükk, millega määritakse suuskadel määre laiali. 
Wachstisch, m määrimispink 
Abivahend määrimisel, millele tõstetakse mugavamaks määrimiseks suusad. 
Wall, m vt. Wand 
Wand, f vall, sein 
Renni püstine osa, vt. joonis 1. 
Weichwachs, n pooltahkemääre 
Pidamismääre soojema ilma jaoks. 
Wendetechnik, f pöördeviis 
Moodus ümberpööramiseks murdmaasuusatamises. 
Wettbewerb, m vt. Wettkampf 
Wettkampf, m võistlus 
Wettkämpfer, m võistleja 
Wind, m tuul 
Windfähnchen, n tuulelipp 
Lasketiirus asuv lipp, mis aitab laskesuusatajatel määrata tuule tugevust. 
Wintersportart, f taliala 
 
Z 
 
Zeitmessung, f ajavõtt 
 elektronische Zeitmessung elektrooniline ajavõtt 
Ziehklinge, f silumisraud 
Abivahend suuskade määrimisel, millega silutakse suusapõhja. 
Ziel, n finiš, lõpp 
Ziellinie, f finišijoon 
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Zielscheibe, f märklaud 
Zieltor, n lõpuvärav 
Zusatzgewicht, n lisaraskus 
 
4.1 Register  
 
 
aerodünaamiline asend 22 
ajavõtt 36 
akrobaatiline hüpe 32 
Alpi kahevõistlus 15 
alpine 15 
alpisõit 15 
asend 22 
astepööre 28 
astesamm-tõusuviis 28 
autasustamine 29 
carving-suusk 17 
dekk 34 
diskvalifitseerimine 14 
duckstance 18 
eessõitja 35 
elektrooniline ajavõtt 36 
eraldistart 18 
feiki 18 
finaal 19 
finiš 36 
finišijoon 36 
floater 19 
flätt 19 
freeride ehk vabasõit 19 
freestyle 19 
freestyle ehk vabastiil 19 
goofy 20 
grab 20 
grääb 20 
Gunderseni meetod 21 
guufi 20 
hooaeg 27 
hoojalg 28 
hoonõlv 17 
hoonõlva pikkus 16 
hoovõtt 16 
hoovõtutee 16 
hoovõtutee pikkus 16 
hõõrdumine 27 
hüpe 32 
hüppefaasid 32 
hüppemäe võimsus ehk HS 27 
hüppepööre 32 
hüppesuusk 32 
hüppevoor 18 
hüppeäär 25 
ideaaljoon 23 
imelik 20 
jalatõuge 16 
jalatõukefaas 15 
jooksusammtõusuviis 32 
juhtsuusk 20 
jäik saabas 22 
jälitussõit 35 
jäljetõmbaja 32 
jää 18 
kahevõistlus 25 
kaitsepüksid 28 
kannaklamber 19 
kannatugi 22 
karistusring 33 
katkestamine 35 
kiirlaskumine 15 
kiirusala 20 
kiiver 22 
kikker 23 
kindad 22 
kinnine värav 34 
klassikaline jalatõuge 16 
klassikaline tehnika 34 
klassikasaabas 23 
klassikasuusk 23 
kliister 23 
knoll 24 
kohtunik 23 
K-punkt 24 
kriitiline punkt 24 
kross 29 
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krossisõit 29 
kruntmääre 20 
kukkuma 19 
kulp (kõnek) 34 
kurv 24 
kuumraud 17 
kõrgasend 22 
kõrguste erinevus 23 
kõrguste vahe 23 
käepide 22 
käerihm 22 
käetõuge 21 
käpp 34 
käsiajavõtt 22 
käänak 24 
käärasend 27 
käärpööre 21 
käärtõus 21 
küngaslaskumine 17 
küngasnõlv 17 
küünarnukikaitse 18 
lahti tõukama 15 
lahtine värav 34 
lamades laskmine 24 
lamadesasend 16 
langus 15 
lask 28 
laskemoon 25 
laskesuusatamine 17 
lasketiir 27 
laskumisasend 15 
laud 31 
leeklamp 17 
lehvikpööre 35 
lennuasend 19 
lennumägi 30 
lennuplaan 19 
libisamm 17 
libisammtõusuviis 17 
libisemine 20 
libisemisala 20 
libisemisfaas 20 
libisemismääre 20 
libisevus 20 
liivakell-suusk 17 
lisapadrun 25 
lisaraskus 37 
liuglema 20 
loosimine 16 
lumekahur 28 
lumelauaga sõitmine 31 
lumelauaklambrid 31 
lumelauakott 31 
lumelauakross 31 
lumelauandus 31 
lumelauapark 32 
lumelauasaabas 31 
lumelauasidemed 31 
lumelauasport 31 
lumelaud 31 
lumelaudur 31 
lumeolud 28 
lumesadu 28 
lumi 28 
lõpp 36 
lõpuvärav 37 
lähe 33 
maanduma 24 
maandumine 24 
maandumisnõlv 16 
madalasend 22 
mongofoot (harv) 25 
mootorsaan 25 
munaasend 28 
murdmaasaabas 22 
murdmaasuusatamine 24, 30 
murdmaasuusk 24 
murdmaavõistlus 24 
mäesuusataja 15 
mäesuusatamine 29 
mäesuusk 29 
mägi 17 
märklaud 37 
määrde-eemaldaja 36 
määrdekork 36 
määrdeta ehk no-wax-suusk 25 
määrimispink 36 
niiskus 19 
ninaklamber 20 
nokautsüsteem 24 
normipunkt 15 
novaksuusk 25 
nõelasilm 21 
nõlv 22 
nõlva kaldenurk 22 
näomask 24 
otsehüpe 32 
otselaskumine 15 
otsetõus 16 
paaris küngaslaskumine 26 
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paaristõuge 18 
padrun 26 
padrunisalv 24 
pakane 20 
paralleelpööre 26 
paralleelslaalom 26 
peatuma 16 
peatusala 16 
pehme saabas 31 
pidama 21 
pidamisala 15 
pidamismääre 21 
pidurdama 18 
pidurdusala 16, 17 
plaatklambrid 26 
plastsuusk 26 
poolkäärtõus 21 
poolsahkasend 21 
poolsahkparalleelpööre 33 
pooltahkemääre 36 
pooluisuviis 21 
proovihüppevoor 26 
protest 26 
puhkeasend 21 
pulbermääre 26 
punktiarvestus 26 
puuderlumi 26 
puutumata lumi 26 
põhiasend 20 
põhimääre 20 
põiklaskumisasend 28 
põleti 17 
põlvekaitse 24 
pöördeviis 36 
pööre 24 
püss 20 
püstiasend 33 
püstilaskmine 33 
raja vahetus 32 
rajalaius 33 
rajameister 26 
rajapikkus 33 
rajaskeem 33 
rajatähistus 33 
randmekaitse 22 
raskuskese 28 
regular 27 
reil 26 
renn 21 
rennisõit 21 
rihm 22 
rihmklambrid 33 
rihmsidemed 33 
riietus 17 
roller 27 
rullsuusk 27 
sahkasend 26 
sahkpidurdus 28 
sahkpööre 28 
samm 28 
Schussi asend 28 
segateatesõit 25 
sein 36 
seljakaitse 27 
sidemete nurk lumelaual 17 
Siitoneni samm 21 
silumisraud 36 
sisemine suusk 23 
sisenemishüpe 15 
slaalom 31 
slaalomivärav 31 
sprindivõistlus 32 
stance police (kõnek) 25 
stardiintervall 33 
stardiluuk 33 
stardinõlv 15 
stardiplatvorm 33 
stardiprotokoll 33 
stardivärav 33 
start 33 
step-in 33 
sula 34 
super-G 33 
supersuurslaalom 33 
suurim tõus 23 
suurslaalom 27 
suusaballett 29 
suusahüpe 30 
suusahüppaja 30 
suusahüpped 30 
suusahüppemägi 30 
suusahüppevõistlus 30 
suusajälg 30 
suusakand 29 
suusakant 28, 30 
suusakepp 31 
suusakinnitus 29 
suusaklamber 29 
suusakott 31 
suusakrossirada 29 
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suusalend 29 
suusaliit 31 
suusamaraton 30 
suusamääre 31 
suusanina 30 
suusapaine 35 
suusaparafiin 25 
suusapidur 29 
suusaprillid 29 
suusapõhi 30 
suusarada 33 
suusaraja profiil 33 
suusaraja põhi 33 
suusaraja raskusaste 28 
suusaserv 30 
suusaside 29 
suusaspordialad 30 
suusasport 30 
suusastaadion 30 
suusataja 30 
suusatamine 29 
suusatamisviis 30 
suusatõstuk 30 
suusavahetusega sõit 18 
suusaülikond 29 
suusk 29 
suuskade markeerimine 30 
suuski määrima 36 
sõiduasend 18 
säärekaitsmed 17 
sööstlaskumine 20 
žürii-punkt 27 
tabamus 34 
tahke määre 36 
taliala 36 
tasandik 18 
tavadistants 18 
tavaline 27 
tavavõistlus 18 
teatesuusatamine 32 
teatevahetusala 32 
teeninduspunkt 35 
tehnika 34 
tehniline ala 34 
tehniline delegaat 34 
temperatuur 34 
tera 32 
teravik 32 
trampliin 23 
treeninghüppevoor 26 
trepptõus 34 
triikraud 17 
triivpidurdus 28 
tugijalg 32 
tuisk 28 
tulemus 18 
turvarihm 19 
tuul 36 
tuulelipp 36 
tõstepööre 32 
tõukejalg 32 
tõukelaud 27 
tõus 16 
tõusude summa 20 
tõusuviis 16 
udu 25 
uisksammtõus 29 
uisusaabas 29 
uisusammpööre 35 
uisusammtõuge 27 
uisusuusk 29 
uisusõiduviis 29 
uisutehnika 29 
vabajalg 28 
vabalibisemine 20 
vabatehnika 34 
vahelduvtõuge 17 
valgustatud rada 33 
vall 36 
varustus 16 
vastulause 26 
vedel määre 23 
vert 35 
vigurhüpped 19 
vigursuusatamine 19 
vihm 26 
viitstart 22 
V-stiil 35 
võistleja 36 
võistlus 36 
võistlusdistants 18 
võistluskombinesoon 27 
võistlusmäärus 26 
võitja 28 
väline suusk 16 
väljaasteasend 34 
väljalibisemise osa 16 
väljasõit 16 
värav 34 
värava siselatt 23 
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värava välislatt 16 
õhulend 19 
õlakaitse 28 
äratõuge 15 
äärekant 30 
ühisstart 25 
üleminek 35 
ülisuurslaalom 33 
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5. Kokkuvõte  
 
 Käesolev magistritöö „Saksa-eesti suusaalade ja lumelauasõidu sõnastik“ on 
esimeseks teadaolevaks suusapordi ja lumelauasõidu sõnavara koondavaks sõnastikuks 
viimase 20 aasta jooksul. Sõnastiku eesmärgiks oli kaardistada suusaaladel ja 
lumelauasõidus kasutatav põhisõnavara. Käesolev magistritöö sisaldab ligikaudu 320 
saksakeelset terminit koos eestikeelsete vastetega ning seletustega.   
 Magistritöö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas antakse 
ülevaade suusaspordi ja lumelauasõidu ajaloost Eestis ning analüüsitakse sõnastiku 
koostamise põhimõtteid ja töö käiku. Samas analüüsitakse töö koostamise käigus esile 
kerkinud probleeme ja nende lahendusi. Magistritöö praktiliseks osaks on saksa-eesti 
suusaalade ja lumelauasõidu seletav valiksõnastik, mis koondab suusaspordi ja 
lumelauasõidu põhilisi kasutuselolevaid termineid. Sõnastiku kirjed on esitatud 
tähestikulises järjekorras, et lihtsustada sõnastiku kasutamist. Magistritööle on lisatud 
ka register, et hõlbustada sõnastiku eesti-saksa suunalist kasutamist. 
 Antud valdkonnas on jätkuvalt tarvidus tööga edasi tegeleda, seda saab teha nii 
teemade lisamisega, näiteks kaasata uurimistöösse rohkem talispordialasid, kui ka 
olemasolevate terminite täiendamise või tsitaatsõnadele eestikeelsete vastete 
väljapakkumisega.  
 Käesolevast sõnastikust võiks kasu olla nii tõlkijatele, spordiajakirjanikele, 
spordiametnikele kui ka lihtsalt spordist huvitatud inimestele, kuna lisaks saksa- ja 
eestikeelsele terminile on lisatud ka seletusi. 
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7. Zusammenfassung 
 
 Die Magisterarbeit „Saksa-eesti suusaalade ja lumelauasõidu sõnastik“ ist eine 
der ersten Skisport und Snowboardfahren zusammen forschenden Wörterbücher in den 
letzten 20 Jahren. Das Ziel des Wörterbuches ist es, die Fachsprache des Skisports und 
Snowboardfahrens aufzuzeichnen. Die Magisterarbeit beinhaltet ungefähr 300 
deutschsprachige Begriffe mit estnischen Entsprechungen und Begriffserklärungen. 
 Die Magisterarbeit besteht aus zwei Teilen: einer theoretischen und einer 
praktischen Teil. Im theoretischen Teil wird ein Überblick über die Geschichte des 
estnischen Skisports und Snowboardfahrens gegeben. Auch wird das Erfassen der 
Arbeit analysiert und die dabei entstandenen Probleme erläutert und deren Lösungen 
beschrieben. Der praktische Teil der Magisterarbeit ist das deutsch-estnische 
Wörterbuch über Skisport und Snowboardfahren. Dem Wörterbuch ist auch ein 
estnisch-deutscher Index beigefügt.  
 Man kann dieses Themengebiet auf jeden Fall noch weitererforschen, wenn man 
dem Wörterbuch noch weitere Wintersportarten, wie z.B. Eiskunstlauf, Rodeln, 
Eisschnelllauf usw. hinzufügt.  
 Das Wörterbuch ist nützlich vor allem für Übersetzer, Sportjournalisten, 
Sportbeamter und sportbegeisterte Menschen, die in Wörterbuch neben den deutschen 
und estnischen Begriffen auch Begriffserklärungen finden. 
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8. Lisad 
 
Joonis 1. Renn. 
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Joonis 2. Suusahüppemägi 
 
 
